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“Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan : janganlah engkau membela 
orang kecil dengan tidak sewajarnya dan jangan lah engkau terpengaruh orang-orang 
besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamau dengan kebenaran” 
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